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de  cahiers  d’écolier  qu’il  appelait  ses  Calepins  bleus  devinrent,  avec  celui  de   Jean  El
Mouhoub  Amrouche3  l’année  précédente,   le  premier  « journal  écrit  directement  en
langue  française  par  un  sujet  de  l’Empire  colonial  français »  à  trouver  « son  chemin
vers la publication »4, comme le souligne Almut Seiler-Dietrich dans la revue Présence
africaine.  Pourquoi  ces  pages   sont-elles  restées   si   longtemps   inédites ?  À  cela  deux
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adoptive » ?  La  zone  de  confluence  dans  laquelle  écrivait  le  poète,  à  travers  l’une  et
l’autre6,   entretenait   le  mystère.   Le   journal   est   également   traversé  par   l’existence
spectrale  de  Calepins rouges éminemment  sulfureux  dont,  jusqu’à  ce  jour,  nulle  autre
trace ne subsiste. 
2 À la suite de la publication de ce journal se déploya un important travail de mise en
valeur  des  archives  de   l’écrivain.  C’est  par   la  volonté  de   la  famille,  représentée  par
Brice Rakotomanga, et le concours d’une équipe de recherche composée de chercheurs





d’« hygiène   morale »   propre   à   son   éthique   baudelairienne7 ;   et   un   deuxième
rassemblant  ses  recueils  de  poèmes,  ses  créations  dramatiques  et  romanesques,  ses
travaux  de   traducteur  et  d’historien8.  Or,   les  près  de   trois  mille  pages  de   l’édition
papier,  qui  comprend  également  un  important  appareil  critique  et  une  présentation





3 Dans   les  années 1930,  on  assistait en  effet  à  une  première  patrimonialisation  de   la
littérature. En 1937, soit l’année de sa mort, un large public pouvait pour la première
fois   admirer   dans   le   cadre   de   l’Exposition   coloniale   des  manuscrits   autographes
d’écrivains célèbres. Ceux-ci étaient agrandis, accrochés au mur, agencés sous vitrine,
dans  ce  qui  se  présentait  comme   l’« Ébauche  d’un  musée  de   la  Littérature ».  Cette
inauguration   « visait   à   déplacer   le   centre   de   gravité   du   patrimoine   littéraire,
auparavant assimilé aux œuvres publiées, vers l’activité d’écriture, en rendant visible le
travail de l’écrivain, “écriture vive” jusqu’alors invisible10 ». À la pointe de l’actualité
littéraire   et  de   la   vie  des   idées,  Rabearivelo   releva   cet   engouement.   La  moindre
« rognure de Verlaine, celle aussi de Toulet, ne trouve-t-elle pas acquéreur à des prix




marquants  de  sa  vie,  des  « pièces »  (à  conviction), cela  pour  donner  à  la  postérité  le
matériau nécessaire à l’entretien de sa « légende ». Car pourquoi tenir un journal sinon
pour  constituer  un  témoignage  de  ce  que  fut  sa  vie ?  Tels  furent  d’ailleurs  les  deux
autres noms de ses Calepins : « Témoins » de ses affres et de ses joies ; « Pythagoriques »
pour   ce   qu’ils   donneraient   accès   à   la   subjectivité   d’un   sujet   de   l’Empire   et,
particulièrement, d’un dandy qui se définissait avant tout « mélanien » (du grec melas,
« noir ») tout en se pensant comme « latin », pétri de culture française qu’il était. Si,
aujourd’hui,  seule   la  mélanine  présente  un   intérêt  scientifique  –  en  paléogénétique,
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manuscrit d’une courte nouvelle (16 folios), Le Drame de la maison Margon, mis en lien
avec deux autres manuscrits : le brouillon d’une tribune journalistique et celui d’une





et  Christiane  Larocca,  avec  le  soutien  de  l’ITEM,  nous  pouvons  développer  sur  cette
base de travail une étude génétique transversale. 
 
I. Le contexte de l’écriture : la terre et les morts, de
Gobineau à Maurras




austronésiennes ou, plus au sud, de  la Tasmanie, au large de  l’Australie, elle  pouvait





provençal  n’est  autre  que   le  Prix  Nobel  de   littérature 1904,  Frédéric  Mistral,  dont
l’écrivain  malgache  était  un  fervent  lecteur.  Retrouver  l’authenticité  du  terroir  et  la
pérenniser,   telle   fut   leur  préoccupation   fondamentale.  C’est  dans   ce   contexte  que
s’insère   le  Provençal  Charles  Maurras,   autre   félibre,   et   son   correspondant   lorrain
Maurice   Barrès.   Tout   au   long   de   sa   carrière,   ce   dernier   témoignera   de   son
enthousiasme  devant  cette  conscience  régionale  dans   laquelle,  bien  évidemment,   il
s’identifie.  En  1930,  un  ouvrage  de  luxe  des  éditions  du  Cadran  rassemble  ses  divers
textes sur la Provence ; Rabearivelo l’aura-t-il eu entre les mains ? Toujours est-il que
son  œuvre  est  imprégnée  de  cette  fibre  ethno-nationale.  Le  8  juillet  1934,  lisant  « le
plus de livres [qu’il ait] pu retrouver sur Barrès », il distingue les romans à thèse que
constitue   le   cycle   de   l’énergie   nationale   des   « œuvres   plus   discrètes »,   « plus
négligées », qui ressortent d’une inspiration mystique. C’est  bien « la partie théorique 
qui a trait aux morts et à la terre14 » qui retient son attention d’écrivain, précisément,








française  forment  donc  un  tronc  commun  à  partir  duquel  on  peut  tenter  de  cerner
l’itinéraire de l’écrivain malgache. 
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Exemple  notoire,   la  colline  royale  d’Ambohimanga,  qu’Européens  et  Malgaches  dits
« évolués »  s’accordent  à  célébrer  comme  une  autre  colline  inspirée,  renvoie  à  cette









se  greffer  d’autres  références,  celles-là  malgaches  et,  plus  spécifiquement,  merina et
hova.   Notions   ô   combien   délicates,   source   de   divisions   artificielles
qu’instrumentalisèrent,  à  partir  de  1828,  une  oligarchie  naissante  puis   les  autorités
coloniales à   travers   une   « politique   des   races19 ».   Aux   yeux   du   chef   de   district
qu’accompagnait   Rabearivelo   pour   lui   servir   d’interprète,   il   était   admis   que
« Madagascar n’est pas une unité ethnographique », que « les diverses tribus malgaches
peuvent se ranger en trois grandes races ». D’un côté, un élément africain, de l’autre un
élément  non  africain :  malais ;  à  quoi   s’ajoutait  un  métissage  arabe.  Grammairien,
connaissant   l’existence  de   la   famille  des   langues  austronésiennes,   l’administrateur
Lucien Montagné était tout aussi certain qu’il y avait « d’abord les Hovas », étant donné 
qu’ils  « proviennent  de  Malaisie20 »  et  ensuite  les  autres  ethnies.  Et,  en effet, ce  sont
bien   les  populations  étiquetées  Merinas  ou  Hovas  qui  ont   le  plus  marqué   les  esprits
européens.  Par   le   lamba,  habit   traditionnel,  qu’ils  portent   comme   les  Grecs  et   les
Romains   la   toge,   ils  exerçaient  une  attraction  chez   les  Européens. Ce  sont  eux  qui
occuperont   la  majorité   des  postes   de   fonctionnaires,   comme   l’indique   le   rapport
Pégourier  de  1927-1928.  Ceci  montre  le rôle  symbolique  que  jouait  le  sang,  puisqu’il
était question d’ethnies plus ou moins étanches et aux contours délimités.
 
II. Le Drame de la maison Margon 
7 Parmi les textes non retenus pour les deux tomes de l’édition papier, faute de place, il y
a cette nouvelle, Le Drame de la maison Margon. Le manuscrit est en bon état, lisible, et
porte la date du 9 février 1925. Il s’agit d’un cahier d’écolier de cinquante pages dont
dix-sept   feuillets   sont   rédigés.   Le   récit  nous   offre  un   tableau  de  mœurs  dans   le






au large des Comores) et sa vie de boy (comment, à son retour d’exil, il en fut réduit à se
louer) ; l’autre, ses « nombreux acquis intellectuels21 ». C’est à ces échanges que nous
devons le récit du Drame de la maison Margon. Le narrateur se souvient comment, alors
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de Barthélémy Randevo à transcender sa vie de boy au moyen du Langage et de l’Esprit. 
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épatés,   le  prognathisme,  etc.,  autant  de  particularités  sur   lesquelles  on  s’évertua  à
fonder   une   science   des   caractères   et   des   pulsions   ataviques.   L’anthropométrie,
introduite   à  Madagascar   au  début  du   XXe  siècle,  participe   au   « renforcement  des
barrières catégorielles et raciales propres au régime des colonies22 ». Ce développement




Camille  de  Rauville  m’a  envoyé  hier   soir   le  projet,   le   topo,  qu’il  avait   tiré  de
l’interview qu’entre deux whiskies je lui avais accordée, à mon retour de chez les
fous, dimanche soir, chez Fumar. 








constituent,  dans  son  œuvre,  un  substrat  sensible  à  maints  endroits.  En  outre,  pour
évoquer le frémissement produit par les mots sortant de la bouche de Randevo, il aura
d’abord   écrit   « si   fines ».   Son   personnage   s’apparente   à   l’archétype   du   « nègre
romantique »  ou  du  « noble  primitif »  chez  qui   les  traits  physiques  se  dénégrifient à
mesure  que  sa  personnalité  singulière  émerge  et   l’extrait  de  sa  Race.  Au  vu  de  ce
premier   jet,  Randevo  semble  comme  être   touché  par   la  grâce   :   il   jouit  de  qualités
oratoires et d’une élégance dans l’expression. 
10 Pourtant, adopter le point de vue d’un boy reste un parti pris fort. Le choix de l’ériger
en   source  privilégiée  de   l’histoire   (Le  Drame  de  la  maison  Margon)   et  de   l’Histoire
(Tananarive   sous   l’occupation   française)   constitue   en   effet   un   déplacement




personnalité   et,   comme   on   le   verra,   de   tourments   psychologiques.   De   fait,   si
Barthélémy  Randevo  en  est  à  réduit  à  cette  situation  en  deçà  de  ses  compétences
d’instituteur  et  d’écrivain-interprète,  c’est  bien  moins  en  raison  d’une  appartenance
raciale  fixée  telle  par  l’Administration et, en dernière  instance,  par  la  « bibliothèque
coloniale », qu’en raison de son statut légal d’indigène. Le terme betsileo redevient un
marqueur géographique et indique l’éloignement familial de Barthélémy Randevo et, a
fortiori,  son  origine  rurale.  Car  le  royaume  betsileo  se  trouve  dans  la  partie  sud  des
hauts plateaux de l’Imerina. Il est le fruit de « populations régionales » qui se sont, à
travers  les  siècles  (entre  le  XVe et  le   XVIIIe siècle,  note  Manassé  Esoavelomandroso 26),
individualisées   au   sein  d’un   espace  politique   autonome   en   relation   avec  d’autres
populations de régions limitrophes telles que, dans l’Ouest, les Mahafale, Sakalava, dans
le Centre, les Merina, Bara, etc. Ainsi, de ce brillant Betsileo déclassé, Rabearivelo en
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fait  sur   le  plan  politique   le  représentant  d’un  « arrière-pays  culturel27 »  -  tel  que   le
définit l'intellectuel caribéen Edouard Glissant dans Le discours antillais. 




 ! »,   note   Serge   Meitinger.   Déjà   se   dessine   le   portrait   du   mélanien latinisé  ou   « 
naturellement latin chez les Mélaniens. Et avec les traits de ceux-ci30 », comme il semble
vouloir   en   rire   dans   ses   Calepins  bleus.  Pour   avoir   trop   étudié   son   sujet   (« les
Européens »),   à   la   fois   bibliovore  et   ethnologue   à  rebours31,   il   jouirait   d’une
surconscience   culturelle   :   ayant   accès   à   ce  que   les   Européens  discernent  mal   (la
subjectivité   des   indigènes)   et   observant   ces  mêmes   Européens   sous   toutes   leurs
coutures (le boy ayant accès à leur intimité et à leurs livres).
12 Le  portrait  moral  de  Barthélémy  Randevo   fonctionne   en   contrepoint  de   celui  du
personnage narrateur, l’un et l’autre se constituant comme une fable ontologique dans
laquelle  se  regarde  Rabearivelo.  Ce  thème  de   l’acculturation  et  de   l’authenticité  est
chez lui un thème majeur. L’Interférence, titre d’un de ses romans, c’est l’éblouissement
qu’engendre   la  rencontre  de   lumières  contraires :   la   source  originelle  et   la   source
choisie  à   l’étranger,  explique  Serge  Meitinger.  C’est  une  métaphore  du  « contact »






que   l’académicien   Paul  Valéry,   à   propos   du   péril  jaune,   exprime   dans   une   veine
technocratique et autoritaire32. Or, la lecture de ses deux lettres sur la Crise de l’esprit33,
la fréquentation de ses poèmes, mais aussi d’autres textes, notamment ceux rassemblés
dans Regards sur le monde actuel34, particulièrement les pages ayant trait à l’Orient, ont
beaucoup  marqué  l’imaginaire  de  Rabearivelo.  Le  déclin  de  l’Occident,  miné  par  son
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des   Lettres),   occupe   une   place   importante.  Un   deuxième   document   exhumé   des
archives familiales nous permet de prolonger cette analyse.
 
III. Réponse de Rabearivelo à une enquête de 
Vendémiaire
14 Que   l’Europe   fût   « moralement,   spirituellement   indéfendable36 »   n’était   pas   la
préoccupation majeure de Rabearivelo. Moins pamphlétaire, subversif tout de même, et
surtout  plus  prudent,   il   y   voit   essentiellement  une   occasion  de  prendre   voix   au




noire   lui  donne   l’occasion  de  « secouer   les  cendres »,  confie-t-il  dans  son   journal  à
propos  d’un  tout  autre  sujet,  de  « ma  FINE  CIGARETTE ».  Tel  est  ce  à  quoi  il  aspire :




Figure 2. J.-J. Rabearivelo, « Réponse à une enquête de Vendémiaire »
Droits : famille Rabearivelo 
16 Il  a  recours  à  une  métaphore  pour  formuler  un  discours  sur  le  sens  de  l’Histoire.  Il
s’appuie  sur  « la  moralité  d’une  fable  qu’on  dit  anonyme  de  Cuba »  dans   laquelle   le
Diamant,  qui  est  « issu  du  charbon »  précise-t-il,  représente  le  mélanien ;  tandis  que
« la  Perle   (fille  de   la  mer) »,  représentant  bien  sûr   le  Latin  ou   la  « race  blanche »,
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été  et  resteras  blanche  /  Moi  j’étais  noir  et  suis  devenu  lumière » :  « Yo fui negro [y]
vierto la luz. » Et Rabearivelo de conclure par cette subversion de la célèbre phrase de




français,   au  milieu  d’écrivains   coloniaux   (Marius-Ary  Leblond,  Pierre  Mille,  André
Demaison  et  René  Maran39),  une   fierté  de   race  qui  dépasse   le  cadre  de   l’île,  mais
interpelle les femmes et les hommes noirs de génie où qu’ils se trouvent. La majuscule
au mot nègre renvoie bel et bien à la catégorie de colonisé à laquelle il s’identifie, dans
le  champ  littéraire  français  (dans  la  lignée  de  René  Maran),  et  qu’il  met  en  fiction  à
travers le portrait d’un « boy ».
18 Il était nécessaire de mettre en perspective Le Drame de la maison Margon avec un texte
postérieur d’une dizaine d’années afin de montrer comment, dans cette fiction, émerge
une   conscience  politique   singulière.   Il   faut   à  présent   l’éclairer   à   la   lumière  d’un
manuscrit  qui  semble  annoncer,  un  mois  auparavant,  les  tribulations  de  Barthélémy
Randevo. Il s’agit du brouillon d’un article de presse. 
 
IV. Une tribune dans la presse
19 En mettant en relation ces deux manuscrits, le brouillon d’une tribune et celui d’une




nationalisme  malgache,   connu  à  Madagascar   sous   les   initiales  de  V.V.S.   :  Vy  Vato
Sakelika  (Fer,  Pierre,  Ramification).  Mouvement  pacifiste  et   intellectuel,   la  « société
prétendue secrète » ou « quasi secrète », corrige Rabearivelo, réunit des étudiants de
l’école de médecine, des instituteurs, des pasteurs, des journalistes et des hommes de
lettres.  Les   luttes  politiques  furent  animées  par  Jean  Ralaimongo  et  c’est   le  pasteur
Ravelojaona qui en donnera l’impulsion à travers une série d’articles publiés de 1913 à
1915   dans   la   revue   Ny  Mpanolo-tsaina  au   sein   desquels   le   Japon,   autre   puissance
coloniale,  est  perçu  comme  un  modèle  de   société.  L’Empire   japonais,  de   son  côté,
élaborait « un État moderne en se référant constamment à des modèles occidentaux41 ».
L’occidentalisation nippone, par la conservation de sa langue et de sa culture, tend à




novembre  1922.  L’année   suivante,   les  prisonniers  politiques  de   la  V.V.S.   font   leur
retour.  Tananarive  connaît  alors  une  petite  effervescence  culturelle :  des  revues  se
créent, les échanges se font plus libres, une génération urbaine et lettrée se forme. C’est
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ici  qu’intervient  Rabearivelo ;  consultons  d’abord   le  brouillon  du  Drame de la  maison
Margon42, puis un projet manuscrit de tribune à paraître43.
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Figure 4. J.-J. Rabearivelo, « Non une amnistie, mais une révision ! », projet de tribune
Droits : famille Rabearivelo
21 Dans  ce  feuillet  manuscrit  daté  du  9  janvier  1925,  soit  exactement  un  mois  avant  le







« pas  vingt  ans45 ».   Il  s’attache  à  souligner   la  « francophilie46 »  de  ses  compatriotes
injustement incriminés. Déjà à cette époque, Rabearivelo était régionaliste et plaidait
pour une culture « franco-malgache ». Sa vision de l’avenir de Madagascar tient dans
cette phrase des Calepins bleus : « Une langue encore pure, celle de la tribu, qui ne sera
jamais plus retrouvée mais que les Poëtes auront  pour  mission de  mallarmiser, pour
peu qu’ils aient le désir de survivre47 ». À ses yeux, c’est au prisme de la langue et, à
travers elle, de la rencontre entre les cultures, que doivent s’envisager les rapports de
Madagascar  à   la  métropole.  Mallarmiser   la   langue  malagasy,  donc.  Pour  ce   faire,   il
convient au préalable de s’approprier le « génie de la langue » française, en percer les
« arcanes48 ». Rabearivelo, d’abord secrétaire d’un chef de district de 1916 à 1919, puis





d’abord que   Barthélémy   Randevo   « parlait   et   écrivait   très   correctement ».   Puis,
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deux  compères  partagent  un  talent  précieux  qui,  on   le  devine  en  creux,  dénote  un
prestige  non  accessible  au  commun  des  Malgaches,   l’enseignement  étant  dans  une
situation déplorable. Se mallarmiser devient à la fois le maître mot d’une attitude à avoir
par rapport à l’acquisition de connaissances,  ainsi  qu’il  le  développera  dans  la  revue  Ny
Fandrosoam-baovao49,  et  d’une  manière  d’être  au  monde.   Il  théorise  et  développe  un
discours sur la stratégie à adopter pour se prémunir contre la dilution culturelle. Il est
avant   tout  un  nationaliste  hova,  dans   le  sens  où   il  porte   la  nostalgie  du  royaume
consolidé  par  Radama   Ier dans   la  première  moitié  du   XIXe siècle.  Pour  Rabearivelo,
écrivain  national  hova,  français  par  adoption  et  par  stratégie,  Radama  Ier portait  un
projet  politique   et   littéraire :   s’opposer   à   la   francisation   intégrale   au  nom  de   sa
« Personnalité » et du « fonds poétique50 » de la Race, tout en s’imprégnant de la culture
européenne. Le contre-exemple fourni par l’ethnologue Victor Segalen donne matière à
réfléchir. Dans son roman de 190751, ce dernier mettait en scène la déliquescence d’une
société polynésienne depuis que des vaisseaux britanniques y accostèrent avec bibles et
alcools, fusils et concupiscence. Le point d’orgue de cette fiction est l’oubli, le moment
où   le  Conteur,  gardien  de   la  mémoire,  omet  un  chaînon  au   récit  des  origines.  La
communauté décrite par Segalen devient alors « sans passé ». Tel est le spectre contre
lequel   écrit   Rabearivelo,   le   fil   rouge   de   son   œuvre :   ne   pas   devenir   des
« Immémoriaux »  ou  des  « Impersonnels52 ».  Le  risque   inverse  étant   l’acculturation.
C’est  ainsi  qu’apparaît,  au  plus  proche  du  « cœur  végétal »  et  en  phase  avec  « l’âme
éternelle »   de   Iarive,   Barthélémy   Randevo.   Son   naturel,   constate   amèrement   le
narrateur, est ce 
 
Figure 5. J.-J. Rabearivelo, Le Drame de la maison Margon, f°3r
Droits : famille Rabearivelo
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qu’en  Lui-même  enfin  l’éternité  le  change. »  C’est  que  le  sonnet  de  Mallarmé  l’avait
particulièrement frappé. Il y reviendra quelques années plus tard, dans un poème où
sera  d’entrée  mis  en  exergue  (scrupuleusement  souligné  comme  à  son  habitude,  en
signe  d’hommage  érudit)  ce  fameux  vers  de  Mallarmé.  L’alexandrin  se  charge  alors,
sous   la   plume   de   Rabearivelo,   d’un   sens   bien   plus   crucial   compte   tenu   du
contexte d’énonciation. 

















guerres   d’indépendance,   « l’émaciation   du   panorama   culturel ».   Après   s’être   jeté
« frénétiquement   dans   l’acquisition   forcenée   de   la   culture   de   l’occupant »54,
Rabearivelo en arrive à un seuil critique : « l’esprit de ses aïeux » se présente voué à se
réinventer  dans   les  cadres   impartis  par  cette  Europe  conquérante  et  hypocrite55 à
laquelle, cependant, il aimerait laisser son nom comme un immortel sarcasme. 
 




de   l’indigénat).  Pour  éclairer  cette  ambivalence,   il   faudrait  mettre   l’accent  sur  son
esprit   éminemment   subversif.  À   tous   les  niveaux :   littéraire   (prouesses  métriques,
invention   d’une écriture   bilangue56),  morale   (libertinage   physique   et   intellectuel,
dignité   du   suicide57),   nationaliste   (monarchisme   prononcé,   allégeance   à   l’Action
française)…   Rabearivelo   cultive   un   goût   de   la   controverse,   pourvu   qu’elle   soit
constructive et participe à l’émergence d’une vie culturelle. C’est la marque du dandy
de n’être d’aucun bord, sinon celui de l’Intelligence et de l’ego. Tel est le sens de ce
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néologisme : se mallarmiser, qui constitue une réponse au code de l’Indigénat. Pour un
indigène  brimé  dans  ses  aspirations,  le  culte du moi (d’où  Barrès)  et  la  recherche  de
plaisirs supérieurs (tel Baudelaire) donnent sens à sa vie, sous l’œil des barbares58. 
26 La nouvelle Le Drame de la maison Margon cultive par le biais de la fable cet art dandy du
contrepoint, qui joue du contraste qu’offre « la feinte de luxe » du couple Margon avec
l’élégance,  à   la   fois  dans   les  manières  et  par  son  esprit  alerte,  de   leur  employé  de
maison, Barthélémy Randevo. La fable participe de cette réponse de l’éthique dandy au
code de l’indigénat. À ce propos, il est tout à fait significatif que le sixième tome des
Calepins bleus – les cinq précédents ayant été brûlés par l’auteur59 – s’ouvre sur le nom
scindé de Baudelaire : « Baude » est inscrit sur le cahier précédent, « laire » sur celui
que nous pouvons lire aujourd’hui. À ce petit détail pas forcément dû au seul hasard
s’ajoute   la  récurrence  du  nom  de  ce  poète  auquel  Rabearivelo  voue  une  admiration
effrénée, allant jusqu’à se réciter les petits poèmes en prose60 en guise de prières. La






la  réputation  de   la   justice   française,  Rabearivelo   traite  cette  affaire  de  « ridicule ».
Évoquant   la  V.V.S.,  Rabearivelo  ne  peut   s’empêcher  de  marquer   son  dédain.  Cette
attitude,  qualifiée  parfois  de  réactionnaire,  provient  davantage  de  son  esprit  libertin
que  de  son  collaborationnisme  avec   l’Administration.  La  divergence  se  situe  sur   le
terrain religieux, d’abord et avant tout. Ridicule était à ses yeux l’ethos de ces pasteurs
envers  lesquels  il  fut,  tout  au  long  de  sa  vie,  en  délicatesse.  Serge  Meitinger  met  en
avant  sa  relation  conflictuelle  avec  le  pasteur  Ravelojaona,  son  oncle  paternel.  Mais
c’est bien en raison d’une « hygiène morale » (fidélité à Baudelaire) qu’il regarde d’un




dans   laquelle   il  a  soin  de  souligner, justement,   la  « francophilie »  de  son  héros  et,
surtout, sa vivacité d’esprit, son mérite. Le Drame de la maison Margon est un hymne à la
méritocratie.
28 Le Drame de la maison Margon correspond au drame de Rabearivelo lui-même. La chute
de la nouvelle est brutale et ne résout rien des frustrations essuyées par Randevo. La






c’est   la  peur  d’un  déclassement  social  (doublé  d’un  échec   littéraire)  qui  précipita   la
mort du premier écrivain malgache d’expression française. Le personnage de Randevo
ne cessa jamais de hanter Rabearivelo ; il en fut l’ombre prophétique.
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Paris  pour  reprendre   le   titre  de   l’essai  de  Philippe  Dewitte.  Au   fond,   il  appartenait  à  cette
génération d’Antillais décrite par Maryse Condé dans son Le cœur à rire et à pleurer et stigmatisée
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